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251 Introduction
1 Introduction
Patrick Rérat et Alexandra Stam
«Les voyages forment la jeunesse» a-t-on cou-
tume de dire. Ce proverbe sous-entend que la 
découverte d’autres régions, d’autres langues, 
d’autres cultures, d’autres façons de vivre et de 
penser contribuent à l’éducation et à la connais-
sance, en particulier pour les jeunes adultes. 
On retrouve d’ailleurs des dictons similaires 
dans plusieurs langues («Reisen bildet», «Tra-
vel broadens the mind», etc.).
Si cette expression n’est pas nouvelle (on la re-
trouve déjà à l’époque des Lumières), la ques-
tion de la mobilité temporaire des jeunes adultes 
est d’une grande actualité. Elle revêt de nom-
breuses formes : échanges dans le cadre de la 
formation, séjours linguistiques, voyages sac au 
dos, expériences de stage ou de bénévolat, etc. 
Des programmes, privés ou publics, facilitent et 
accompagnent ce développement.
Plusieurs avantages semblent être attendus 
quant à ce type de séjour. Comme dans le pro-
verbe, cette mobilité est vue comme formatrice. 
Elle est de plus en plus valorisée sur le marché 
du travail car elle est perçue comme une preuve 
de flexibilité et de débrouillardise, et elle est as-
sociée à l’apprentissage et à la maîtrise des lan-
gues. Elle revêt parfois le statut de rite de pas-
sage pour la jeunesse et implique de premières 
expériences en dehors de la région d’origine et 
réalisées de manière autonome. Elle est finale-
ment considérée comme un outil de meilleure 
compréhension interculturelle et, ainsi, souvent 
comme un outil de cohésion nationale ou su-
pranationale.
Cette valorisation semble particulièrement s’ap-
pliquer à la Suisse, petit pays composé de quatre 
régions linguistiques et situé au cœur de l’Eu-
rope. Son économie est largement mondialisée 
et le pouvoir d’achat lié à la valeur du franc rend 
les voyages abordables.
Cette aspiration à la mobilité – ou cette injonc-
tion, cela dépend des points de vue – demeure 
cependant méconnue. On ne dispose que de 
peu d’informations et de statistiques sur l’im-
portance des mobilités temporaires, sur le profil 
des jeunes adultes qui en font usage ou non, sur 
les raisons qui les amènent à entreprendre ou, 
à l’inverse, à ne pas envisager de tels séjours.
C’est à ces lacunes qu’entendent répondre cet 
ouvrage et l’enquête de grande ampleur sur 
laquelle il repose. En 2016 et 2017, plus de 
40 000 jeunes hommes suisses ont rempli un 
questionnaire, dans le cadre de la procédure de 
recrutement à l’armée, qui portait sur le thème 
«Parcours de vie et expériences de mobilité». 
Plus d’une centaine de questions constituaient 
cette édition des enquêtes fédérales auprès de 
la jeunesse (dites «enquêtes ch-x») qui visait à 
documenter les expériences de mobilité tempo-
raire parmi les jeunes adultes suisses. Les mobili-
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tés temporaires désignent dans cette recherche 
des séjours réalisés sans les parents, à l’étran-
ger ou dans une autre région linguistique de 
Suisse, pour des motifs éducatifs, professionnels 
ou culturels (en excluant les vacances).
Quasiment tous les jeunes hommes d’une co-
horte ont été interrogés, ce qui constitue une 
base de données d’une ampleur inédite sur cette 
problématique. Cette base rend possible des ana-
lyses fines et détaillées des différentes facettes 
de la mobilité temporaire et des sous-groupes 
de jeunes en fonction de leurs expériences. Un 
échantillon complémentaire de 2000 femmes de 
nationalité suisse a permis de surcroît d’explorer 
les différences entre genres. Des informations ne 
sont par contre pas disponibles pour les jeunes 
hommes ou jeunes femmes de nationalité étran-
gère (voir Encadré 1.1).
Lorsque nous évoquons « les jeunes» dans 
cet ouvrage, il s’agit exclusivement des 
jeunes hommes de nationalité helvétique 
étant donné la spécificité de la source utili-
sée. Lorsque les femmes suisses sont incluses 
dans l’analyse, elles sont explicitement nom-
mées. Des comparaisons avec l’échantillon 
des femmes sont systématiquement présen-
tées sous la forme d’encadrés tout au long 
de l’ouvrage.
Encadré 1.1 : Définition des jeunes adultes
Les deux prochains chapitres sont consacrés au 
cadre d’analyse de la recherche ainsi qu’à l’en-
quête sur laquelle elle se base. Ils présentent la 
littérature s’étant intéressée aux mobilités tem-
poraires parmi les jeunes et les questions qui 
ont structuré cette recherche d’une part, et la 
manière dont a été conçu le questionnaire et le 
profil des répondants d’autre part. En annexe 
de l’ouvrage se trouvent l’ensemble des ques-
tions et les fréquences qui ont été observées. 
La base de données est par ailleurs disponible 
auprès de FORS1.
Par la suite sont exposés les résultats obtenus 
par rapport aux questions de recherche abor-
dées par ce projet. Le chapitre 4 détaille ainsi les 
expériences et les intentions des jeunes Suisses 
en matière de mobilité (qu’elle soit temporaire 
ou non). Le cinquième chapitre identifie les ca-
ractéristiques des jeunes qui influencent leur 
propension à entreprendre un projet de mobili-
té temporaire. Quant au chapitre 6, il est consa-
cré aux motivations sous-tendant ce type de sé-
jour, au retour sur ces expériences mais aussi 
aux raisons de la non-mobilité.
La conclusion revient sur les principaux résultats 
de la recherche et identifie les messages résu-
mant la problématique de la mobilité tempo-
raire parmi les jeunes Suisses. Elle ouvre finale-
ment des pistes de réflexion d’ordre politique 
quant à l’accessibilité des mobilités temporaires 
et à l’enjeu de la cohésion nationale.
Les résultats présentés dans cet ouvrage sont 
issus de deux projets complémentaires. Le pre-
mier a été octroyé à FORS pour la réalisation de 
l’édition 2016–2017 de l’enquête ch-x. Le deu-
xième, intitulé «Mobile and non-mobile young 
Swiss adults : Prevalence, motivations, and bar-
riers of temporary mobilities», a été financé par 
le Fonds national suisse de la recherche scienti-
fique (requête 100017_165726) et a porté sur 
une partie de l’analyse quantitative réalisée par 
FORS et par l’équipe de géographie des mobi-
lités de l’Institut de géographie et durabilité de 
l’Université de Lausanne.
1  Lien vers la page du projet : https ://forsbase.unil.ch/pro-
ject/study-public-overview/15970/0/
